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Summary This paper is intended to reconsider the conservative nature of education through the medium of 
Proudhon’s (Proudhon, Pierre-Joseph 1809-1865)sociological thoughts  and resultant views on society. 
Needless to say, the nature of education, when viewed from a social point of view, can be considered in two aspects 
– its “conservative nature” and “innovative nature”. In  postwar Japan, it seems that over-high expectations have been 
held for the innovative nature of education. Therefore, despite its essential aspect of education, we have downplayed 
the conservative nature of education. This paper attempts to reconsider and revive the conservative nature of education. 
Proudhon is considered to be the father of modern anarchism in the history of social thought research. His thoughts 
have been studied as liberal socialism (Proudhon’s principle)leading to social revolution, as opposed to authoritarian 
socialism(Marxism) leading to political revolution. Namely, Proudhon’s thoughts tended to be referred to and analyzed 
as the root of anarchism and the mentality behind social revolution. In addition to his position in the history of social 
thought research, we have to pay attention to other meaningful outcomes of his sociological ideas. When we carefully 
analyze the sociological thinking in his writings, we come across the nature of conservatism in his views, an idea 
which is seemingly incompatible with the social revolution mentality. Moreover, we  nd various potential implications 
to produce a theory of education, which contains many interesting concepts related to the conservative nature of 
education.
Therefore, in this paper, I will analyze and discuss the nature of conservatism as seen in Proudhon’s sociological 
ideas, especially his attention to the “true community”, acceptance of the “contradictions” present in social life, and 
emphasis on the “heterogeneity” as a social infrastructure. In addition, I would like to discuss the relevance of his 
thoughts on society and conservative education in comparison to the present state of education, and attempt to enter 
into a more general discussion about the conservative nature of education.
Keywords: sociological ideas, view of society, conservative nature of education, innovative nature of education, 
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Capacité─ De la capacite politique de classes ouvrieres.
Carnets─ calnets de P.-J. Proudhon.
Dimanche─ De l’utilité de la celebration du dimanche.
Idée générale de la revolution au xix siecle.
Justice─De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise.
Mélanges─Mélanges(Articles de journaux)
Propriété─ Q’uest-ce que la propriete ?
Pornocratie ─ la pornocratie, ou les femmes dans les 
temps modernes. 
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